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論文内容の要旨
自動車の排気ガス浄化触媒コンバーター用箔の開発を目的として、 REM (希土類元素)、 Ti、 Zr および Hf のい
わゆる RE (酸素活性元素)添加による Fe-20Cr-5Al 合金箔の耐酸化性.の向上を研究した論文であって、全 6 章より
構成されている。
第 1 章では研究の背景を述べるとともに従来の諸研究についてまとめている。
第 2 章では Fe-20Cr-5Al 合金箔の酸化が、 3 段階を経て進行することを明らかにしている。すなわち第 l 段階で
は箔中の Al が全て酸化消耗するまで A1 20 a皮膜が成長し、第 2 段階では第 l 段階で生成した A120a皮膜と下地合金
との聞に Cr203層が成長し、さらに第 3 段階では Fe の酸化が始まり、耐酸化性が失われて急激な酸化が起こる段階
であることを明らかにしている。さらに、第 2 段階の成長速度定数、 k 2 (直線速度定数)、が A1 20 a皮膜中での酸素
の拡散係数に比例することを示している。
第 3 章では、 Y、 La、 Nd、 Pr および Sm 添加が A1 2 0 a皮膜の成長速度を低減し、 Ce 添加では低減の効果が少な
いことを明らかにしている。これらの REM 添加により低下するんの解析、および TEM (透過型電顕)観察で皮
膜の粒界に REM が濃化していることを確認し、これらから、 REM の粒界濃化が皮膜中の酸素イオンの拡散量を減
少させて A1 20 a皮膜の成長速度を低減する機構を提案している。
第 4 章では、 La とともに適量の Zr あるいは Hf の複合添加が A1 2 0 a皮膜の成長速度をさらに低減させるが、 Ti
の複合添加ではさらなる低減の効果はないこを明らかにしている。れの解析および皮膜の TEM 観察により Zr や
Hf が La とともに粒界に濃化して皮膜中の酸素イオンの拡散量を減少させて、酸化速度を低減する機構を提案して
いる。
第 5 章では、極低 S濃度合金箔において La 添加により A120a皮膜の成長速度が低減し、 La-Hf 複合添加により成
長速度がさらに低減することを見いだしている。これにより、極低 S 濃度合金においても RE 添加により A120a皮
膜中の酸素の拡散量が低減されることを示している。
第 6 章では箔の仕上げ状態の酸化速度への影響を研究し、酸化前に水素雰囲気中で焼鈍することにより A120a皮
膜の成長速度が低減することを見いだしている。水素焼鈍が A120a皮膜中での RE の粒界濃化を促進して、皮膜中
での酸素の拡散量を低減させたと推定している。













1) Fe-20Cr-5Al 合金箔の酸化が、 3段階を経て成長することを明らかにしている。第 1 段階は箔中の Al が全て酸
化消耗するまで A1 2 0 3皮膜が近似的に放物線則に従って成長する段階であって、第 2 段階は第1段階で生成した
A1 2 0 3皮膜と下地合金との聞に Cr203層が直線員IJ に従って成長する段階であり、さらに第 3 段階は Fe の酸化が
始まり、耐酸化性が失われて急激な酸化が起こる段階であることを明らかにしているo さらに、第 2 段階の成長
速度は A1 2 0 3皮膜を拡散して A1 2 0 3 /Cr203界面に到達する 2 価の酸素イオン量で決定されるために第 2 段階が
直線則に従い、そのん(直線速度定数)が A1 20 3皮膜での酸素の拡散係数に比例することを示している。
2) Y 、 La、 Nd、 Pr および Sm などの REM の添加が A1 2 0 3皮膜の成長速度を低減し、 Ce 添加では低減の効果が
少ないことを明らかにしているo これらの REM 添加効果をんの解析に基づいて A1 2 0 3皮膜中の酸素の拡散係
数に及ぼす REM 添加の影響を定量的に明らかにするとともに、 TEM (透過電顕)観察で皮膜の粒界に REM
が濃化していることを確認し、これらから、 REM の粒界濃化が皮膜中の酸素イオンの拡散量を減少させて A1 2
0 3皮膜の成長速度を低減する機構を提案している。さらに La とともに適量の Zr あるいは Hf の複合添加が A
1203皮膜の成長速度をさらに低減させるが、 Ti の複合添加ではさらなる低減の効果はないことを明らかにして
いる。 Zr や Hf が La とともに粒界に濃化して皮膜中の酸素イオンの拡散量を減少させて、酸化速度を低減する
ことを明らかにしている。
3) 極低 S 濃度合金箔において La 添加により A1 2 0 3皮膜の成長速度が低減し、 La-Hf 複合添加により成長速度がさ
らに低減することを見いだしている。これにより、極低 S 濃度合金においても RE 添加により A1 2 0 3皮膜中の
酸素の拡散量が低減されることを示している o
4) 合金箔の仕上げ状態の酸化速度への影響を研究し、酸化前に水素雰囲気中で焼鈍することにより A1203皮膜の
成長速度が低減することを見いだし、水素焼鈍が A1 2 0 3皮膜中での RE の粒界濃化を促進して、皮膜中での酸
素の拡散量を低減させたと推定している。
5 )本研究により耐酸化性に優れた La 添加 Fe-20Cr-5Al 合金箔が開発され、現在、触媒コンバータ一周に広く用い
られている。
以上のように、本研究は金属箔触媒コンバーター材料として重要な Fe-20Cr-5Al 合金の耐酸化性向上のために添
加する種々の REM および RE の作用機構を解明するとともに、開発箔合金の実用材料への適用に成功したものであっ
て、材料工学および環境材料学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認
める。
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